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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
juin 1997
Total mensuel des précipitations : > 60 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : la moitié de la normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : plus de 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 70 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
jours jours
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
juin 1997
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 60 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
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Périodes
thermiques
Forte chaleur durant la première
quinzaine, fraîcheur ensuite
Après un début de mois frais, la chaleur
s'installe jusqu'à la fin de la première
quinzaine. À partir du 18, la circulation
d'ouest laisse le passage à un défilé de
perturbations. Les températures com-
mencent à chuter, la baisse s'accentuant
au cours des jours suivants. À partir du
27, une goutte froide s'isole sur le pays,
installant la fraîcheur sur la France
continentale pour la fin du mois. Par
contre, sur la Corse, il a fait relative-
ment chaud avec une température
moyenne de +21,3 °C. C'est le deu-
xième mois le plus chaud avec juin
1982 (record +21,4 °C en 1993).
Ailleurs, la température moyenne de ce
mois s'inscrit dans la normale ou est
légèrement supérieure.
Du 1er au 2 : fraîcheur
Juin débute sous l'influence d'une goutte
froide d'altitude. Les températures mati-
nales sont un peu fraîches. Les régions
Sud-Ouest et Ouest restent proches de
la normale. L'effet est plus ressenti sur
les régions Nord-Est et Centre-Est qui
accusent une baisse de 3 à 4 °C par rap-
port à la normale. La région Nord est un
peu fraîche avec un déficit de 2 °C. Sur
la région Sud-Est et la Corse, cette fraî-
cheur se fait ressentir le 2 avec 1 à 2 °C
en dessous de la normale.
Du 3 au 5 : douceur printanière
Un front atténué traverse le pays au
cours de cette période, donnant une
nébulosité forte. Les températures
minimales sont de ce fait assez éle-
vées. Quant aux températures de
l'après-midi, elles dépassent les 20 °C
sur la plupart des régions, sauf près de
la Manche. Sur la France continentale,
les températures moyennes se situent
entre 3 et 5 °C au-dessus de la nor-
male. À noter cependant que cette
douceur est moins ressentie dans la
région Sud-Est avec des températures
proches de la normale. En Corse, la
valeur dépasse de 2 °C la normale.
Du 6 au 14 : chaleur
À partir du 6, un flux de sud-ouest
s'installe sur le pays, ramenant de l'air
chaud. Durant ces sept jours, les tempé-
ratures sont largement au-dessus des
normales sur l'ensemble de la France
continentale et la Corse. On retiendra
deux pointes au cours de cette période :
• Les 6 et 7 :  sur les régions Ouest,
Centre-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et
Nord, les normales sont dépassées de 5
à 7 °C. Sur la région Sud-Ouest le 6, le
mercure dépasse les 30 °C l'après-midi ;
il fait 32 °C à Bordeaux. À Dax, la tem-
pérature minimale observée, +18,6 °C,
est la plus haute pour une période de
sept jours (précédent record : +17,3 °C
en 1983). Le 7, c'est au tour des régions
Nord-Est et Centre-Est de connaître des
températures voisines de 30 °C au plus
chaud de la journée. Sur les régions
Sud-Est et Corse, la température
moyenne pour cette période dépasse de
1 à 2 °C la normale.
• Les 10 et 11 : ce sont les deux jours
les plus chauds du mois. Avec des tem-
pératures minimales élevées et des
maximales proches de 30 °C sur une
bonne partie du pays, les températures
moyennes dépassent largement les nor-
males. La température maximale de
l'après-midi atteint 32 °C le 10 à
Marseille et 33 °C le 11 à Ajaccio. Les
températures moyennes sont supé-
rieures de 5 à 7 °C aux normales sur les
régions Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest,
Corse, Nord et Nord-Est. C’est sur la
région Centre-Est qu'il a fait le plus
chaud avec une température moyenne
supérieure de 8 °C à la normale.
Quelques températures minimales éle-
vées remarquables : 
• Sur le mois : à Besançon +20,6 °C
(précédent record : +19,8 °C le 25 en
1994) ; à Lyon-Satolas +20,3 °C (pré-
cédent record +19,9 °C le 8 en 1981).
• Sur une période de 10 jours : à Gre-
noble-Saint-Martin-d’Hères +19,3 °C
(précédent record +18,9 °C le 11 en
1966).
• Sur une période de 7 jours : à Alençon
+17,4 °C (précédent record +17,0 °C le 8
en 1983) ; à Montauban +18,9 °C (précé-
dent record +18,6 °C le 10 en 1982).
• À Bourg-Saint-Maurice le 10, la tem-
pérature maximale observée de +31,2
°C est la température la plus élevée
pour une période de 10 jours (ancien
record +31,0°C le 1er juin 1993).
juin 1997
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Périodes
pluviométriques
Du 15 au 20 : retour à la normale,
puis baisse des températures
Le temps commence à changer. La cir-
culation s'oriente à l'ouest et de l'air
plus frais envahit le pays par le nord à
partir du 19. Les températures perdent
quelques degrés, se rapprochant des
normales saisonnières pour les régions
Sud-Ouest et Centre-Est. La baisse est
plus ressentie sur les régions Nord,
Nord-Est et Ouest avec une tempéra-
ture moyenne inférieure de 2 à 3 °C à
la normale. Par contre, les régions
Sud-Est et Corse gardent des tempéra-
tures moyennes de 2 à 3 °C au-dessus
de la normale.
Du 21 au 30 : début de l'été dans la
fraîcheur
La circulation d'ouest devient plus
rapide et bascule au nord-ouest, favo-
risant l'entrée d'air plus frais sur le
pays jusqu'au 25. Le 26, une goutte
froide centrée sur le sud des îles
Britanniques gagne le pays par le
nord. Le mois se termine sous l'in-
fluence de cet air plus frais.
Les températures accusent une nette
baisse. La journée du 25 est bien
fraîche pour les régions Nord, Nord-Est
et Centre-Est avec un écart de 
- 3 à - 4 °C par rapport à la normale.
Sur la région Ouest, la journée du 27,
avec une température inférieure de 3 °C
à la normale, est la journée la plus
froide du mois. Les régions Sud-Est et
Sud-Ouest accusent une baisse de 5 °C
en dessous de la normale, respective-
ment les 28 et 29. Quant à la Corse,
l'effet de fraîcheur se fait moins ressen-
tir, la température moyenne se situant
légèrement en dessous de la normale.
Quelques valeurs remarquables : 
À Guéret, la température maximale
relevée le 27, +12,1 °C, est la tempéra-
ture maximale la plus basse pour un
mois de juin depuis l'ouverture de cette
station. À Nîmes-Garons et à Montéli-
mar, les températures maximales
observées (respectivement +22,5 °C et
+22,0 °C) sont les températures maxi-
males les plus basses observées pour la
troisième décade de juin (anciens
records respectifs +23,2 °C en 1964 et
+22,1 °C en 1977).
À Valdrôme (Drôme), la température
minimale relevée le 28, +1,5 °C,
constitue un nouveau record de tempé-
rature minimale basse (ancien record
+1,8 °C en 1991). À Saint-Girons, la
température minimale basse relevée le
30, +4,9 °C, est le nouveau record sur
une période de 6 jours (ancien record :
+5,1 °C en 1958).
En contrepartie, à Figari, la tempéra-
ture moyenne mensuelle de +22,4 °C
constitue un nouveau record de tempé-
rature moyenne élevée (ancien record :
+22,3 °C en 1982).
Pluviométrie record depuis 1957
Ce mois de juin est le mois le plus
arrosé depuis 1957 avec une moyenne
de 111 mm sur la France continentale
(précédent record : juin 1992 avec 108
mm). Les perturbations ont défilé au
travers du pays durant tout le mois. Il
a plu tous les jours sur une région ou
une autre. Ces perturbations sont
remontées d'Espagne en début de mois
dans un flux de sud chaud et instable.
Puis, à partir du 6, elles ont défilé dans
une circulation d'ouest perturbée.
Séquences pluvieuses
Du 1er au 5 : beaucoup d'eau sur le
Sud-Est et la Corse
Le 1er,  un minimum dépressionnaire
s'étend du golfe du Lion au Sud-Ouest,
puis remonte lentement vers le Centre
avant de s'évacuer le 3 par l'ouest de la
Bretagne. Des limites pluvio-orageuses
viennent s'enrouler autour de ce mini-
mum. Les 4 et 5, dans un flux qui
s'oriente au sud, de nouvelles limites
pluvio-instables venues d'Espagne tra-
versent le pays des régions méridio-
nales à la Bretagne. Au cours de ce pre-
mier épisode pluvieux du mois, les
pluies sont particulièrement soutenues
sur la Corse et le Sud-Est. On relève en
moyenne 61 mm en Corse dont 52 mm
les deux premiers jours du mois. Sur la
région Sud-Est, on enregistre 51 mm.
Sur les autres régions, il tombé respec-
tivement 14 mm sur le Centre-Est et le
Sud-Ouest, 11 mm sur l'Ouest, et 6 et
5 mm sur le Nord et le Nord-Est.
Du 6 au 14 : flux perturbé d'ouest
Le 6, une dépression à 995 hPa située
sur l'océan se décale vers le nord-
ouest. Le système perturbé instable
qui lui est associé commence à tou-
cher la Bretagne en fin de journée du
6. Au cours de la nuit du 7 au 8, cette
limite qui s'évacue par le nord-est don-
nera de violents orages sur la région
de Nancy. Le 9, journée de répit, mis à
part des traces sur la région Ouest ; le
temps reste sec ailleurs. Les 10, 11 et
12, dans un flux de sud - sud-ouest
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chaud et instable, des limites pluvio-ora-
geuses circulent du sud-ouest au nord-
est. Du 13 au 15, une perturbation océa-
nique traverse le pays. À noter qu'au
cours de cette période le temps reste sec
sur les régions Sud-Est et Corse. Sur les
autres régions, on recueille respective-
ment 11 à 16 mm sur le Sud-Ouest et le
Centre-Est et 28 mm sur le Nord. Les
régions Ouest et Nord-Est sont bien arro-
sées avec 36 et 38 mm.
Quelques valeurs remarquables :
Le 7, à Saint-Amand-Montrond
(Cher), de fortes chutes de grêle sous
orage ont été enregistrées ;  le dia-
mètre des grêlons atteint 20 mm. Dans
la nuit du 7 au 8, sous les violents
orages de la région de Nancy entre
Foch-Hardeval et le Haut-de-Chèvre,
on atteint des intensités considérables
(228 mm entre 23 h 10 et 23 h 35
heure locale). Le 11, à Bonnetable, 25
mm en 30 minutes, dont des grêlons
de 10 à 15 mm de diamètre sous un
violent orage.
Du 15 au 18 : perturbation orageuse
Le 15, une perturbation située au large de
la Corogne se déplace vers l'ouest ; le 16,
elle aborde la façade océane en se heur-
tant à de l'air froid. Un orage aussi vio-
lent que celui de Vaison-la-Romaine a
frappé la région de Rouen au cours de la
nuit du 16 au 17. Six heures durant, des
précipitations exceptionnelles sont tom-
bées sur la région et de violents orages,
bloqués par un vent de nord-est établi le
long des côtes de la Manche, ont éclaté.
Les postes pluviométriques de Météo-
France ont relevé jusqu’à 84 mm d'eau,
alors que la valeur moyenne mensuelle
en juin à Rouen ne dépasse pas habituel-
lement 61 mm. Des torrents d'eau et de
boue ont bloqué les routes et coupé les
voies ferrées. À La Vaupalière (banlieue
nord-ouest de Rouen), deux enfants et
leur mère sont morts noyés après avoir
été emportés par une coulée de boue. À
Rouen, un automobiliste a été tué à cause
du manque de visibilité. Le 17, les
orages se décalent vers le nord-est. Le
18, la journée est plutôt calme avant l'ar-
rivée de la prochaine perturbation. Au
cours de cet épisode pluvio-orageux, en
dehors de la Corse où il n'a pas plu, on
recueille 2 à 8 mm en moyenne. 
Quelques valeurs remarquables :
Le 16 à Saint-Siffret (Nîmes), 21 mm
en une demi-heure ; à Lanvéoc, 19
mm en 12 heures. 
Du 19 au 24 : encore de la pluie
Au cours de cette période, trois perturba-
tions successives ont défilé. On retiendra
particulièrement celle du 21 qui a balayé
le pays d'ouest en est, en donnant de
fortes pluies sur les régions Nord-Est et
Centre-Est (33 mm en moyenne). Il a
neigé à partir de 1 400 mètres d'altitude
à Bourg-Saint-Maurice. À Lyon-Bron,
on relève 57 mm d'eau en 24 heures
dont 51 mm en 10 heures ; à Port-sur-
Saône, on relève 68 mm d'eau en 24
heures dont 20 mm en 1 heure ; à
Bourg-en-Bresse (Ain), on recueille 79
mm d'eau en 24 heures ; à Saint-Marcel
(Drôme), on recueille 71 mm en 24
heures dont 36 mm en 1 heure.
Du 25 au 30 : que de pluie pour ce
début d'été !
Les perturbations n'en finissent pas de
défiler sur le pays. Pour cette fin de mois,
toutes les régions sont arrosées. On
recueille en moyenne : 9 mm sur la
Corse, 23 mm sur le Sud-Est, 25 mm sur
le Centre-Est, 34 mm sur le Nord-Est, 
44 mm sur le Nord, 50 mm sur l'Ouest et
58 mm sur le Sud-Ouest (moyenne men-
suelle 62 mm). Les 28 et 29, il neige
abondamment sur les Pyrénées au-dessus
de 2 000 mètres : le col du Tourmalet est
fermé à la circulation et des randonneurs
sont surpris par la neige en montagne.
Quelques valeurs pour cette période : 
Le 26 à Brest, la quantité d'eau
recueillie atteint 40 mm en 24 heures et
38 mm à Cherbourg. Le 27 à Deauville,
on relève 21 mm d'eau en 24 heures. Le
28 à Barnas, on relève 71 mm en 24
heures dont 43 mm en 3 heures ; à
Toulouse-Blagnac, on relève 16 mm en
3 heures.
Quelques valeurs remarquables men-
suelles : 
À Brétigny-sur-Orge et à Ajaccio, au
cours du mois, il est respectivement
tombé 117 mm et 108 mm, ce qui
constitue de nouveaux records men-
suels (précédents records : 115 mm en
1951 et 103 mm en 1971). À Hyères
(Var), le cumul de précipitation atteint
141 mm, soit 5 fois la normale.
La température Ce mois de juin arrive en deuxième
position des mois les plus chauds
depuis 1957 pour l'Ouest, le Sud-
Ouest et le Sud-Est.
La température moyenne du mois varie
de 14,2 °C à Kerpert dans les Côtes-
d’Armor à 22,9 °C à La Chiappa en
Corse. Malgré une fin de mois plutôt
fraîche, la température moyenne men-
suelle reste proche de la normale : légè-
rement supérieure sur la majeure partie
de l’Hexagone (jusqu’à +1,8 °C à
Ajaccio) et légèrement inférieure dans
la région nantaise (-0,7 °C à Nantes).
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Le vent Venté sur l’Ouest
Un fort courant d'est balaie le Nord du
pays en ce début de mois : on relève
101 km/h  à l'île de Batz (Finistère) le
1er. Du 4 au 6, le pays est soumis à un
fort courant de secteur sud. Les 4 et 5,
au mont Aigoual, les rafales atteignent
les 100 km/h. Le vent d'est, lui, atteint
100 km/h à Dourgne (Tarn) et 101
km/h à Mouans-Sartoux (Alpes-
Maritimes). Le 6 à Ouessant, les
rafales soufflent jusqu'à 115 km/h.
Au cours de l'épisode de vent fort du 10
au 11, on enregistre des rafales voisines
des 100 km/h à Civray (Vienne), à
Chauny (Aisne) et à Paris. À Dosnon
(Aube), le vent atteint 110 km/h. Sur
les sommets des Alpes, les rafales sont
encore plus fortes comme à Chamonix-
Mont-Blanc avec 136 km/h.
Le 16, le vent d'ouest se manifeste jus-
qu'à 110 km/h à Orange.
Épisode de vent d'ouest à nord-ouest
du 19 au 27 :  le flux d'altitude reste
rapide et de composante ouest à nord-
ouest le plus souvent. Au Cap-Sagro
(Corse), le vent de nord-ouest a souf-
flé fort durant la période du 19 au 24,
les rafales ayant dépassé les 100
km/h, voire 140 km/h le 19. À
Orcines, c'est le vent d'ouest qui s'est
manifesté presque tous les jours avec
des pointes jusqu'à 100-110 km/h. Sur
la côte varoise le 24, le vent d'ouest
atteint 100 km/h en pointe. Les 26 et
27, c'est au tour du vent de nord-ouest
de souffler jusqu'à 100-110 km/h à la
pointe du Raz. Pour cette fin de mois,
le vent de sud souffle très fort en
montagne : on enregistre les 27, 28 et
29, à Saint-Martin-de-Belleville et
Chamonix-Mont-Blanc, des pointes
allant de 125 à 160 km/h. Le 30, le
vent d'ouest souffle au Cap-Ferrat jus-
qu'à 100 km/h.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 16 au Cap-Cepet (Var), à l’île
de Groix (Morbihan) et à la Pointe-du-
Grouin (Ille-et-Vilaine). Ce nombre de
jours est déficitaire dans la vallée du
Rhône et excédentaire ailleurs.
Les précipitations Le cumul mensuel des précipitations
varie de 21 mm à La Chiappa en Corse
à 286,2 mm à Lamotte-Beuvron dans le
Loir-et-Cher. Ce cumul est excédentaire
partout en France, excepté localement
dans le Centre-Est et au pied des
Pyrénées. Les excédents sont de l’ordre
de 100 à 150 % sur le Nord et l’Ouest,
50 % dans le Centre-Est et plus de 
200 % dans le Sud-Est avec un maxi-
mum de 572 % à Hyères dans le Var.
Ce mois-ci, la région Ouest a battu son
record de cumul de précipitations avec
119 mm (ancien record : 114 mm en
1958).
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
2 au Cap-Pertusato en Corse à 23 à
Rouen (Seine-Maritime) et à Jamé-
ricourt (Oise). Il est inférieur à 10 sur la
côte méditerranéenne et supérieur à 15
sur la moitié nord de la France. Ce
nombre de jours est excédentaire par-
tout, l’excédent allant croissant du sud
vers le nord avec un excédent maximal
de 13,7 jours à Beauvais (Oise).
L’ensoleillement La durée d’insolation de ce mois de
juin varie de 94,5 heures à Cherbourg
dans la Manche à 317,6 heures à
Figari en Corse. Elle est inférieure à
140 heures sur la Bretagne et les côtes
de la Manche, supérieure à 200 heures
sur l’extrême Sud-Est et la Corse, 
et de l’ordre de 150 à 160 heures
ailleurs.
Besançon bat son record de la plus
faible insolation avec 149 heures
(ancien record : 150 h en 1953) ; de
même pour Caen avec 108 heures
(ancien record : 119 h en 1977).
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
